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The Deepening of Asian Economic
Integration and the Challenges
of Monetary Integration
for the Asian Economy
川　﨑　健太郎 　
This paper attempts to investigate how much economic integration
has been deepening in East Asia by employing the structural VAR model
with the Blanchard-Quah's long-run restrictions. Using the quarterly
data for 2000-2013, the empirical analysis in this paper suggests that
the eight ASEAN+3 countries shared higher correlation coe±cients of
response to supply shocks than that of earlier studies, such as reported
by Bayoumi, Eichengreen, and Mauro [2000]. Although the empirical
studies tend to support the possibility of forming a monetary union in
East Asia, policy makers should balance the bene¯ts against the costs
for national welfare and should promote Asian regionalism for further
economic development in this area.
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グラフ 1：各国の ASEAN5+3 域内輸出額の推移（1990-2009）





約 1015億ドルから 2008年には約 2500億ドルへと倍増し、中国の同地域向け














人口規模約 6億人を擁する ASEAN10カ国の 2011年の域内貿易規模は約

















































て用いたものが、Bayoumi, Eichengreen, and Mauro［2000］である。
表 1は Bayoumi, Eichengreen, and Mauro［2000］らの実証研究の結果を
示したものである。
表１：Bayoumi, Einchengreen and Mauro（2000）の分析結果
（分析期間：1968-1996）




















同様の分析方法によって 1980年第 1四半期からアジア通貨危機直前の 1997





表２：Zhang, Sato, and Mcaleer（2004）の分析結果
（分析期間: 1980Q1-1997Q1）
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び消費者物価指数の四半期データを、IMF, International Financial Statistics
online から得ている。分析期間は、原則的に 2000年第 1四半期から 2013年
第 3四半期までとなっているが、データの入手性により、インドネシアは 2000
年第 2四半期から 2013年第 3四半期、フィリピンは 2000年第 1四半期から
2012年第 4四半期まで、シンガポールは 2001年第 2四半期から 2013年第 3
四半期まで、中国は、2000年第 3四半期から 2013年第 1四半期までとなっ
ている。4)










た VAR モデルの推計においては、ラグ次数を SBC: Schwartz Bayesian Criterion によっ
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